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問題提起
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JoseAlejandroRamirezメキシコ プェブラ-アメリカ大学 教育科学部 教授
JamesWilkinson米国 -ーバード大学 デレック･ボク教授学習センター センター 長
コメンテーター
吉 田 文 文部科学省メディア教育開発センター ･教授
sheldonROTHBLATT カリフォルニア大学バークレー 校 教授
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Time Table
2:00 -2:15 Welcome Speech
Mituhiko ARAKI (Director, Research Center for Higher Education, Kyoto University)
2:15 - 2:40 Initial Remark
Tsunemi TANAKA (Professor, Research Center for Higher Education, Kyoto
University)
Vidual University -Future ofour Universities?
2:40 - 3:05 Presentation 1
Ken KEMPNER (Dean, School of Social Science and Education, Southern Oregon
University)
A postmodern Critique ofthe Virtual University
3:05 - 3:30 Presentation 2
Alejandro RAMIREZ (Chairman, Department of Educational Sciences, University of
the Americas, Puebla)
Assessing the Effects ofComputers on the Teaching-Learning Process
3:30 - 3:55 Presentation 3
James WILKINSON (Director, Derek Bok Center for Teaching and Learning, Harvard
University)
Virtual Universities and the Research-Centered Curriculum
3:55 - 4:10 Break Time
4:10 - 4:35 Comments
Aya YOSHIDA (Associate Professor, National Institute of Multimedia Education)
Sheldon ROTHBLATT (Professor, University of California Berkeley)
4:35 - 5:00 Question and Discussion
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